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管理職を除く従業負,または組合員 _管理職を含む全 従 業 員
1 関 西 電 力 19.5日 17.2日2 東 陽 倉 庫 ~ 72
3 神 姫 ~ バ ス _16.8
4 秩 父 鉄 道 16.4 15.29
5 日本化学工業 , 16.2
6 日本合成 ゴム 15.0
7 川 崎 製 鉄 15.ら_
8 大 同 メ タ ル .15.4
9 本 田技研工業 110 キ ッ コ ー マ ン 51
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コ二レガソ ト･カンパニー (217) 5
第2図 現在の職場における満足度
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(資料) 第2図に同じ





























































































































第2表 経 済 性 成 果
(223) ll
(1) 収 益 性 -
(2) 成 長 性
(3) 安 定 性























のタイプの企業は,′経済的成果のみ卓越してい るの で あるから,エコノミッ
ク･アニ●マル企業とよぶことができよう｡
さて,いわゆるエクセレント･カンパニ-は,とくに経済性の優秀な企業の













































































経 済 嘩 人 間 性
E Ⅰ B M 4.7 4.7
松 下電器 4.3 3.9 -
3 M 4.4 4.3
Q ホ ン ダ 屯2 3.8
日 本 兵 業 銀 行 4.5 3.6
三 和_銀 行 4.2 3.6
三 菱 銀 行 ･4.°2 .3.5
川 崎製 鉄 ･3.7 3.7 ~
エレガント･カンパニー
第8国 企業のタイプ
追 準 E 土レガントエコノミック. エレガント
アニマル企業 カンパニー カンパニー
19社 2社 0社






















16 (228) 第143巻 第4･5号
第4表 エコノミック･アニマル企業 ,
経済性 人間性
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